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LichanuraCope
Rosyboa
Lichanura Cope, 1861:304.Type-species,Lichanuratrivirgata
Cope,1861,by monotypy.
• CONTENT. A singlespeciesis recognizedby mostcurrent
authors.Seespeciesaccount.
• DEFINITION. Lichanura is a medium-sized(430-1120mm
totallength),heavy-bodiedboawith an elongatedheadslightly
distinctfromtheneck anda short,tapered,slightlyprehensile
tail. The eyeis small,with a verticalpupil anda circumocular
ringof 7-11scales.The dorsalheadscutesaresmall,excepton
snout.Chinshieldsandamentalgrooveareabsent.Dorsalscales
aresmall,smooth,andin 35-45rows.Ventralsarenarrowand
rangefrom218-244;subcaudalsare singleandnumber39-51.
The analplateis entire.Smallpelvicspursoccurin bothsexes,
butarelargerin males.The hemipenisis simple,witha forked
sulcusanda smoothapexandbasalportion;thelaminaarepin-
natefromthesulcus.The dorsalgroundcolorvariesfromcream
tobluishgray,beigeorpalegray.Threereddish,brown,orblack
longitudinalstripesmaybepresent,orthestripecolormaypartly
to completelycoverthedorsum.The venteris cream,yellowish,
or gray,variouslyspottedwith grayor brown.The youngare
similar,butusuallylighterandwitha moredistinctpattern.
• DESCRIPTIONS,ILLUSTRATIONS,DISTRIBUTION,FOSSIL
RECORD,PERTINENTLITERATURE. Seespeciesaccount.
• REMARKS. SeveralauthorsplaceLichanurain thesubfam-
ily Boinaeand tribe Erycini on the basesof visceralanatomy
(Underwood,1967)and osteology(Rieppel, 1978;McDowell,
1979);theyregardthe genusas structurallycloseto the early
erycinestock.GormanandGress(1970)alsofindthatLichanura
hasthe"typical"boidkaryotype.
• ETYMOLOGY.Lichanura is derivedfromtwoGreekwords,
lichanos,theforefinger,andoura, tail; thismaybe an allusion
to thebodyformof thissnake.
LichanuratrivirgataCope
Rosyboa
LichanuratrivirgataCope,1861:304.Type-locality,"the south-
ern regionof Lower California."Accordingto Smith and
Taylor(1945),thetype-localityis CapeSanLucas,BajaCal-
iforniaSur, andtheholotypeis U.S. Nat.Mus.5023,aspec-
imenof unstatedsexcollectedby John Xantus,dateof col-
lectionunknown(notexaminedbyauthor).
LichanuraroseofuscaCope,1868:2.Type-locality,"northernpart
of LowerCalifornia."Holotype,Acad.Natur.Sci. Philadel-
phia6699,collectedby William M. Gabb(Malnate,1971),
sexanddateofcollectionunknown(notexaminedbyauthor).
CharinatrivirgataGarman,1883:131.
• CONTENT. Two specieshavebeenrecognized(Klauber,
1931a;Gorman,1965),but mostcurrentauthorsrecognizeonly
L. trivirgata,with3subspecies:L. t. trivirgata,L. t. gracia,and
L. t. roseofusca(Stebbins,1966;CochranandGoin, 1970;Shaw
andCampbell,1974).
• DEFINITION. Seegenericdefinition.
• DESCRIPTIONS.Van Denburgh(1922)best describesthe
typicalform,L. t. trivirgata.Klauber(193la)givesthemostcom-
pletediscussionof all 3 forms,coveringcoloration,scutellation,
localities,and synonymy.Wrignt and Wright (1957)includea
genericdescription,bibliography,andspeciesdescriptionsof the
formsroseofuscandgracia.
• ILLUSTRATIONS.A colorphotographof a livingL. t. trivir-
gata is in SchmidtandInger(1957).Klauber(193la)andWright
andWright(1957)figurewholebodyandsectionalblackandwhite
photographsof livingL. t. graciaandL. t. roseofusca.A photo-
graphofnewbornL. t. roseofuscais in Kurfess(1967).Line draw-
ingsof theheadappearin SchmidtandDavis(1941)andWright
andWright(1957);otherdrawingsofskullbonesandsnoutprofile
arein Rieppel(1978).A drawingof thehemipenisis in Wright
and Wright (1957).Chromosomesare depictedin Gormanand
Gress(1970).
• DISTRIBUTION.The rosyboaoccursin chaparralanddes-
ert-edgefoothillsfromLos AngelesCounty,Californiasouthto
thornforestof the Caperegion,Baja CaliforniaSur. It also is
foundin lowmountainsandfoothillsof theMohaveandSonoran
deserts,northto theDeathValleyregionandsouthto Guaymas,
Sonora,Mexico. It inhabitsseveralGulf of Californiaislands:
Tiburon,Mejia,Angelde la Guarda,SanMarcos,andCerralvo.
There are alsorecentrecordsfrom twoPacific Baja California
Norteislands:3 fromCedrosanda tentativerecordfromNativ-
idad(Ottley,1978).Altitudinalrangeis from0toca. 1200meters.
• FOSSILRECORD. Van Devenderand Mead (1978)record
Lichanuratrivirgatafroma Late Pleistocenepackratmiddenin
theWhippleMountains,SanBernardinoCounty,California.
• PERTINENTLITERATURE. Gorman(1965)is themostrecent
taxonomicdiscussion.Generalaccountsappearin Stebbins(1966)
and Wright and Wright (1957).Klauber(1933),Medina(1959),
andKurfess(1967)providenoteson captivebehaviorandrepro-
duction.Perkins (1955)adds a longevityrecordand Hensley
(1959)notesan albino.Regionalecologicaldataaresuppliedby
Klauber(1931b),Miller andStebbins(1964),andLowe(1964).
• ETYMOLOGY.The specificnametrivirgatais Latin, mean-
ing three-striped.The subspecificnames,bothfrom Latin, are
derivedas follows:roseofusca,from roseus,ruddy,andfuscus,
dusky;andgracia, fromgracilis, gentle.
1. LichanuratrivirgatatrivirgataCope
LichanuratrivirgataCope,1861:304.Seespeciesaccount.
CharinatrivirgataGarman,1883:131.Seespeciesaccount.
• DEFINITION. A subspeciesof Lichanuratrivirgatawith 3
serrate-edgedarkbrownstripeson a creamdorsum.
2. LichanuratrivirgatagraciaKlauber
Lichanuraroseofuscagracia Klauber, 1931a:307.Type-locality,
"Randsburg,KernCounty,California."Holotype,SanDiego
Societyof NaturalHistory2995,youngfemalecollectedby
Lucile Rectorin June, 1930(notexaminedby author).
LichanuratrivirgatagraciaMiller andStebbins,1964:189.
• DEFINITION. A subspeciesof Lichanuratrivirgatawith 3
serrate-edgedreddish-brownor tanstripeson a grayor tandor-
sum.Little or no spottingis presentbetweenstripes.
3.LichanuratrivirgataroseofuscaCope
LichanuraroseofuscaCope,1868:2.Seespeciesaccount.
LichanuramyriolepisCope,1868:2.Type-locality,"northernpart
of LowerCalifornia."Holotype,Acad.Natur.Sci. Philadel-
phia6700,collectedby William M. Gabb(Malnate,1971);
sexanddateofcollectionnotgiven(notexaminedbyauthor).
LichanuraorcuttiStejneger,1889:96.Type-locality,"Colorado
Desert,SanDiegoCounty,California,"restrictedbyKlauber
(193la)to "east of Jacumba." Holotype,U.S. Nat. Mus.
15503,a specimenof unstatedsexcollectedbyC. R. Orcutt
in April, 1889(notexaminedby author).
LichanurasimplexStejneger,1889:97.Type-locality,"SanDiego,
Cal." Holotype,U.S. Nat. Mus. 13810,a specimenof un-
statedsexcollectedby RosaSmithon March 5, 1884(not
examinedbyauthor).
• DEFINITION. A subspeciesof Lichanura trivirgata with
either3 irregularly-edgedpink to dull brownstripeson a bluish-
graydorsum,oftenwithspottingbetweenthestripes,or partial
to totalobliterationof patternby stripecolor.
COMMENT
Twospecies,basedonCope's'(1861,1868)descriptions,were
recognizeduntil the 1960's.Gorman's(1965)genericreviewfol-
lowedthis concept,basedon thecoloruniformityof L. t. trivir-
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MAP. Solid circlesmark type-localities;opencircles indicate
otherrecords.Questionmarksindicateuncertainrangebound-
aries.
gata andtheapparentlack of trivirgata-graciaintergrades;the
possibilitythatgracia populationsmightbeintergradeswasnot
considered.Stimson(1969)andBostic(1971)followedGorman,
butotherauthors(SouleandSloan,1966;Stebbins,1966;Coch-
ran andGoin, 1970;ShawandCampbell,1974)recognizedonly
L. trivirgata,withoutexplanation.ThedescriptionofL. t. bostici
(Ottley,1978)is a furthercomplication.Recently,Ottleyet al.
(1980)reportedanintermediatetrivirgata-graciaspecimenfrom
centralBaja Californiaand describedsimilarcaptive-bornhy-
brids, concludingthatL. trivirgataandL. roseofuscare con-
specific.A thoroughvariationalstudyis neededtorefinethetax-
onomyofLichanura;L. t. graciaandL. t. bosticiareof doubtful
validity.
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